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2004 Cedarville university Softball 
Cedarville at Ohio Dominican (Game 2) 
4/7 /04 at Colwnbus, OH 
Cedarville 1 (17-9,2-2 AMC) Ohio Dominican 13 (13-14,2-0 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ashley Smith 3b ••...••••• 2 0 0 0 0 1 0 3 0 Tabitha Furlong ss .•..... 3 1 1 0 0 0 2 1 0 
Ginger Keithley cf .••...• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Maria Dorn dh ..... . .... . . 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
Natalie Fox dh/p ...••.... 2 0 0 0 0 0 0 1 0 Jamie Leffler lf .• . ...• . • 3 3 2 0 0 0 0 0 3 
Katy Dellicarpini lb .••.. 1 1 0 0 0 0 7 0 0 Gina Schneider 3b •......• 0 2 a 0 3 0 3 1 0 
Courtney Thayer c .••..... 0 0 a 0 a 0 1 a 0 Angie Newland lb •. . ...• . • 3 2 2 5 0 0 2 0 0 
Erin DiMeolo c •••••••••• 0 0 a 0 a 0 1 0 0 Danielle Palwnbo lb ••••• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Tara Munson 2b ••••.•.•••• 2 0 a 1 0 0 2 3 0 Stephanie Bowshier cf ••.• 3 1 2 3 0 1 a 0 0 
Kailin Acheson rf •.•.•••• 2 0 1 0 0 1 a 0 0 Ashley Chain c ••....•••.• 3 1 1 1 0 1 4 1 0 
Courtney Brott ss ..•.••.• 2 0 0 0 a 1 a 1 1 Elyse Claytor 2b ..•.••.•. 2 1 0 0 0 0 1 0 2 
Jackie Greetham lf ..••... 1 0 1 0 0 a 1 0 0 Marla Krile ph/2b .••.•.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allie Smith p . . •... .. •.. . 0 0 0 a 0 a 0 1 0 Christina Maier rf •••.••• 2 2 2 2 0 0 1 0 0 
Abby James rf ••••••••••• 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Katie Moloney p ..•. .. •..• 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
Totals ••••••••••••••••••• 14 1 2 1 0 3 12 9 1 Totals ... .. •.. .. ... ... ..• 24 13 11 11 4 2 15 5 5 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
Cedarville ..•••..••. 010 00 - 1 2 3 
Ohio Dominican •..••. 814 ox - 13 11 0 
--------------------------------------
E - Thayer; Munson; Brott. DP - Oh Dominican 1. LOB - Cedarville l; Oh Dominican 5. 2B - Leffler. 3B - Bowshier; Maier. HR -
Newland. HBP - Dellicarpini; DiMeolo; Leffler. SH - Thayer(3); Furlong. SB - Furlong; Leffler; Newland; Bowshier. CS -
Greetham. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Allie Smith ••......• 1.2 7 7 4 2 a 13 15 Katie Moloney ••••••• 5.0 2 1 0 0 3 14 17 
Natalie Fox ••••••••• 2.1 4 6 5 2 2 11 15 
win - Moloney (4-2). Loss - Smith, All. (8-4). save - None. 
HBP - by Moloney (Dellicarpini); by Fox (Leffler); by Moloney (DiMeolo). PB - Chain. 
umpires -
Start: 4:40 pm Time: 1:10 Attendance: 45 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
5 innings; 8-run mercy rule 
Game: GAME-26 
